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Introduction : La mesure du débit de filtration glomérulaire ( DFG) repose habituellement sur la détermination de la clairance de créatinine ou plus simplement sur la valeur fournie par la formule de Cockcroft et Gault. Cette détermination sera prise en défaut chez les patients très obèses. D’autres méthodes de mesure doivent être proposées.
Méthodes : Mesure du DFG chez des patients obèses en utilisant le formule de Cockcroft et l’équation MDRD simplifiée. Ces deux méthodes seront validées par comparaison à la technique de référence du Cr51-EDTA. Population : 29 patients obèses ( 6 hommes/23 femmes) dont l’âge moyen est de : 46,6 ± 11,6 ans ; IMC moyen : 39,5 ± 7,3 kg/m2 (29-56). 
Résultats :.Le DFG mesuré par les équations de Cockcroft et MDRD diffère significativement de la technique de référence (ANOVA pour mesures répétées ,p<0,05) bien que l’analyse de régression linéaire montre qu’il existe une relation positive et significative entre les 2 méthodes d’estimation et la méthode de référence ( Cockcroft : pente=0,40 ;p=0,0016/ MDRD : pente=0,48 ;p=0,007). Cependant, les déviations moyennes observées entre la technique de référence et respectivement les valeurs de Cockcroft (- 48,8±22,9 ml/min/1,73 m2) et les valeurs de MDRD (-13,2±19,7 ml/min/1,73 m2) diffèrent significativement entre elles (p<0,0001) en faveur d’une meilleure prédiction lorsqu’on se réfère à l’équation MDRD. Sur base du Cr51-EDTA, huit patients (27.5%) ont un DFG < 80 ml/min/1,73 m2. Lorsqu’on retire ces patients de l’échantillon,les résultats observés précédemment ne sont pas modifiés. 
Conclusion : En présence d’une obésité, bien que la valeur prédite diffère significativement de la valeur de référence, de toute évidence l’utilisation de l’équation MDRD offre une meilleure estimation du DFG que la formule de Cockcroft. Ce résultat est en partie expliqué par le fait que ,contrairement à la formule de Cockcroft, l’équation MDRD ne prend pas en compte les caractères anthropométriques , 


